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1. T h i s Ac t m a y b e c i t ed a s t h e N a t i o n a l E n v i r o n m e n t a l Short t i t le 
Act, No. 47 of 1980 a n d sha l l come in to o p e r a t i o n on such operation. ° f 
d a t e a s t h e Min i s t e r m a y a p p o i n t b y O r d e r p u b l i s h e d in t h e 
Gazette. 
P A E T I 
E S T A B L I S H M E N T OF THE CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY 
AND AN E N V I R O N M E N T A L C O U N C I L 
2. (1) F o r t h e p u r p o s e s of t h i s Ac t t h e r e sha l l be 
es tab l i shed an A u t h o r i t y cal led t h e C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l 
A u t h o r i t y . 
(2) T h e C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y es tab l i shed 
u n d e r subsec t ion (1) (he re ina f t e r r e f e r r e d to a s " t h e 
A u t h o r i t y " ) sha l l consis t of t h e p e r s o n s w h o a r e for t h e 
t i m e be ing m e m b e r s of t h e A u t h o r i t y u n d e r subsec t ion (1) 
of sec t ion 3. 
(3) The A u t h o r i t y shal l , by t h e n a m e ass igned to it by 
subsec t ion (1) , b e a body co rpo ra t e a n d sha l l h a v e p e r p e t u a l 
succession a n d a c o m m o n seal a n d m a y s u e o r b e sued in 
such n a m e . 
Establish­
ment of the 
Authority. 
3. (1) T h e A u t h o r i t y sha l l consis t of t h r e e m e m b e r s Members 
a p p o i n t e d b y t h e ' P r e s i d e n t in consu l t a t ion w i t h t h e Authority 
Minis te r— 
(a) t w o of w h o m sha l l h a v e a d e q u a t e e x p e r t i s e a n d qua l i ­
fications in t h e subjec t of t h e e n v i r o n m e n t ; a n d 
(b) one of w h o m sha l l h a v e su i t ab le a d m i n i s t r a t i v e skil l 
a n d expe r i ence in e n v i r o n m e n t a l m a n a g e m e n t . 
(2) T h e P r e s i d e n t sha l l a p p o i n t one of s u c h m e m b e r s to 
b e t h e C h a i r m a n of t h e A u t h o r i t y . 
2—A r>ioii—io,ir,nrso/08) 
[Cert i f ied on 29th October , 1980] i c ' ' c t -
L. D.—O. 94/78 \ \ ' 
A N A C T TO ESTABLISH A CENTRAL. E N V I R O N M E N T A L AUTHORITY ;. 
TO M A K E PROVISION W I T H RESPECT TO THE P O W E R S , FUNC­
TIONS AND D U T I E S OF THAT A U T H O R I T Y ; AND TO M A K E 
PROVISION FOR THE PROTECTION AND M A N A G E M E N T OF THE 
E N V I R O N M E N T AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR 
INCIDENTAL THERETO. 
B E i t e n a c t e d b y t h e P a r l i a m e n t of t h e D e m o c r a t i c Socia l is t 
Repub l i c of Sr i L a n k a as fol lows : — 
Seal of the 
Authority. 
Fund of the 
Authority. 
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Financial 
year and 
the audit of 
accounts 
of the 
Authority. 
6. (1) T h e financial y e a r of t h e A u t h o r i t y shal l be t h e 
c a l e n d a r yea r . 
(2) T h e A u t h o r i t y sha l l cause p r o p e r books of accounts 
to b e k e p t of t h e i n c o m e a n d e x p e n d i t u r e , a sse t s and l iabi l i ­
t ies and all o t h e r t r ansac t i ons of t h e A u t h o r i t y . 
(31 T h e A u d i t o r - G e n e r a l sha l l aud i t t h e accounts of t h e 
A u t h o r i t y e v e r y yea r in accordance w i th Art ic le ' 154 of the 
Cons t i tu t ioa . 
* — 
4. (1) T h e seal of the A u t h o r i t y sha l l b e i n t h e cus tody 
of t h e A u t h o r i t y . 
(2) T h e sea l of t h e A u t h o r i t y m a y be a l t e r e d in s u t ^ ^ 
m a n n e r as m a y be d e t e r m i n e d b y t h e A u t h o r i t y . 
(3) T h e seal of t h e A u t h o r i t y sha l l n o t b e affixed to a n y 
i n s t r u m e n t or d o c u m e n t excep t in t h e p r e sence of t w o m e m ­
b e r s of t h e A u t h o r i t y bo th of w h o m sha l l s ign t h e i n s t r u ­
m e n t or d o c u m e n t in t o k e n of t h e i r p re sence . 
5. (1) T h e A u t h o r i t y sha l l h a v e i t s o w n F u n d . T h e r e 
sha l l be c red i t ed to t h e F u n d of t h e A u t h o r i t y — 
(a) a l l s u c h s u m s of m o n e y as m a y b e vo ted f rom t i m e 
to t i m e by P a r l i a m e n t for t h e u s e of t h e A u t h o r i t y " 
(b) al l such s u m s of m o n e y as m a y b e rece ived b y the 
A u t h o r i t y in t h e exerc ise , d i scha rge and perfor-
r m a n c e of i ts p o w e r s , func t ions and d u t i e s ; and 
(c) ail such s u m s of m o n e y as m a y be rece ived b y t h e 
A u t h o r i t y b y w a y of loans , dona t ions , gifts, or 
g r a n t s f rom a n y sources wha t soeve r , w h e t h e r in or 
ou t s ide Sr i L a n k a . 
(2) T h e r e shal l be pa id out of t h e F u n d of the A u t h o r i t y 
all such s u m s of m o n e y r equ i r ed to de f ray a n y e x p e n d i t u r e 
i n c u r r e d b y t h e A u t h o r i t y in t h e exercise , d i s cha rge a n d 
p e r f o r m a n c e of i ts powers , func t ions a n d du t i e s . 
(3) T h e in i t ia l cap i ta l of t h e A u t h o r i t y sha l l be t w e n t y 
mi l l ion r u p e e s . T h e a m o u n t of t h e in i t ia l cap i t a l sha l l b e 
pa id ou t of t h e Conso l ida ted F u n d in such i n s t a lmen t s as 
t h e Min i s t e r in c h a r g e of t h e sub jec t of F i n a n c e m a y in 
consu l t a t ion w i t h t h e Min i s t e r d e t e r m i n e and such s u m s 
shal l be credi ted to t h e F u n d es tab l i shed u n d e r subsec t ion 
n). 
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4, _»(4) T h e A u t h o r i t y sha l l a n n u a l l y p r e p a r e a r e p o r t of t h e 
w o r k of t h e A u t h o r i t y a n d f o r w a r d such r e p o r t to t h e 
A u d i t o r - G e n e r a l w h o sha l l , t o g e t h e r w i t h h i s r e p o r t t a b l e 
^ k c h r e p o r t s i n P a r l i a m e n t a n d such r e p o r t s sha l l b e 
^ ^ u b l i s h e d in t h e Gazette for g e n e r a l i n fo rma t ion before t h e 
lapse of t h e y e a r succeed ing t h e y e a r to w h i c h such r e p o r t . 
of t h e f inances r e l a t e . 
7. (1) T h e r e sha l l b e e s t ab l i shed t h e E n v i r o n m e n t a l Environ­
mental 
Counci l ( he re ina f t e r r e f e r r ed to as " t h e C o u n c i l " ) w h i c h Council 
sha l l consis t of t h e fo l lowing m e m b e r s a p p o i n t e d b y t h e 
Min i s t e r : — 
^ (a) a senior officer of t h e M i n i s t r y of t h e M i n i s t e r i n 
c h a r g e of t h e sub jec t of Local . G o v e r n m e n t n o m i ­
n a t e d b y such M i n i s t e r ; 
(b) a senior officer of t h e M i n i s t r y of t h e M i n i s t e r i n 
c h a r g e of t h e sub jec t of F i n a n c e n o m i n a t e d b y such 
Min i s t e r ; 
(c) a senior officer of t h e M i n i s t r y of t h e Min i s t e r i n 
c h a r g e of t h e sub jec t of P l a n I m p l e m e n t a t i o n 
n o m i n a t e d b y such Min i s t e r ; 
(d ) a senior officer of t h e M i n i s t r y of t h e M i n i s t e r i n 
c h a r g e of t h e sub jec t of L a n d s n o m i n a t e d b y such 
M i n i s t e r ; 
(e) a senior officer of t h e M i n i s t r y of t h e M i n i s t e r i n 
c h a r g e of t h e sub jec t of H e a l t h n o m i n a t e d b y such 
M i n i s t e r ; 
(/) a sen ior officer of t h e M i n i s t r y of t h e Min i s t e r in 
c h a r g e of t h e sub jec t of I n d u s t r i e s n o m i n a t e d b y 
such Min i s t e r ; 
(g) a senior officer of t h e M i n i s t r y of t h e Min i s t e r i n 
c h a r g e of t h e sub jec t of T r a n s p o r t n o m i n a t e d b y 
such M i n i s t e r ; 
(h) a sen ior officer of t h e M i n i s t r y of t h e Min i s t e r i n 
c h a r g e of t h e sub jec t of P o w e r a n d E n e r g y n o m i n a ­
ted b y such Min i s t e r ; 
3—A 51011 (80/08) 
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• (i) a sen ior officer of t h e M i n i s t r y of t h e Min i s t e r i n
 t 
c h a r g e of t h e sub jec t of H i g h w a y s n o m i n a t e d by. 
such Min i s t e r ; 
• (j) a sen io r officer of t h e M i n i s t r y of t h e Min i s t e r u ^ t 
c h a r g e of t h e sub jec t of A g r i c u l t u r e n o m i n a t e d b ^ r 
such Min i s t e r ; 
(7c) a sen ior officer of t h e M i n i s t r y of t h e Min i s t e r in 
c h a r g e of t h e sub jec t of F i sher ies n o m i n a t e d b y 
such M i n i s t e r ; 
a sen ior officer of t h e M i n i s t r y of t h e Min i s t e r in 
c h a r g e of t h e sub jec t of T o u r i s m n o m i n a t e d b y such 
M i n i s t e r ; 
( m ) a senior officer of t h e M i n i s t r y of t h e Min i s t e r i n 
c h a r g e of t h e sub jec t of L a b o u r n o m i n a t e d by such 
Min i s t e r ; 
(n ) a sen io r officer of t h e M i n i s t r y of t h e M i n i s t e r in 
c h a r g e of t h e sub jec t of T e x t i l e I n d u s t r y n o m i n a t e d 
b y such Min i s t e r ; 
(o) a sen io r officer of t h e M i n i s t r y of t h e Min i s t e r i n 
c h a r g e of t h e sub jec t of P l a n t a t i o n I n d u s t r y n o m i ­
n a t e d b y such Min i s t e r ; 
(p ) a sen ior officer of t h e M i n i s t r y of t h e Min i s te r i n 
c h a r g e of t h e sub jec t of F o r e i g n Affairs n o m i n a t e d 
b y such Min i s t e r ; 
(q) a sen ior officer of t h e M i n i s t r y of t h e Min i s t e r i n 
c h a r g e of t h e sub jec t of E d u c a t i o n n o m i n a t e d b y 
such Min i s t e r ; 
:
 ( r ) a sen ior officer n o m i n a t e d b y t h e Min i s t e r in c h a r g e 
of t h e G r e a t e r Co lombo Economic Commiss ion 
e s t ab l i shed u n d e r t h e G r e a t e r Colombo Economic 
Commiss ion L a w , No. 4 of 1978. 
(s) t h e p e r s o n h o l d i n g office for t h e t i m e b e i n g as t h e 
G e n e r a l M a n a g e r of t h e A u t h o r i t y ; a n d 
( t ) t h r e e m e m b e r s n o m i n a t e d b y t h e Min i s t e r to r e p r e ­
sen t t h e i n t e r e s t s of v o l u n t a r y agencies in t h e field,;/ 
of e n v i r o n m e n t . 
(2) T h e M i n i s t e r sha l l appo in t one of t h e m e m b e r s 
a p p o i n t e d u n d e r subsec t ion (1) to b e t h e C h a i r m a n of t h e 
Counci l . 
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(3) T h e func t ions of t h e Counc i l sha l l b e — 
(a) gene ra l l y to advise t h e A u t h o r i t y on m a t t e r s p e r t a i n ­
ing to i ts responsibi l i t ies , p o w e r s , du t i e s a n d func ­
t ions ; a n d 
(b) to advise t h e A u t h o r i t y on a n y m a t t e r s r e f e r r e d to 
t h e Counc i l b y t h e A u t h o r i t y . 
8. (1) A p e r s o n sha l l b e disqualif ied f rom be ing a p p o i n t e d 
o r f rom c o n t i n u i n g as a m e m b e r of t h e A u t h o r i t y o r C o u n ­
ci l— 
(c) if h e is, or becomes , a m e m b e r of P a r l i a m e n t ; or 
(b) if h e is not , or ceases to be , a c i t izen of S r i L a n k a . . 
(2) T h e pe r sons appo in t ed u n d e r sect ions 3 (1) a n d 7 (1) 
shal l , sub jec t to t h e provis ions of subsec t ions (4) a n d (5) 
of th i s sect ion, as t h e case m a y be , ho ld office for a t e r m of 
t h r e e y e a r s a n d shal l b e el igible for r e a p p o i n t m e n t . 
(3) (a) no m e m b e r of t h e A u t h o r i t y sha l l be a m e m b e r 
of t h e C o u n c i l ; a n d 
(b) no m e m b e r of t h e Counc i l sha l l b e a m e m b e r 
of t h e A u t h o r i t y . 
(4) T h e P r e s i d e n t in consu l t a t ion w i t h t h e Min i s t e r sha l l 
r e m o v e f rom office a n y m e m b e r of t h e A u t h o r i t y — 
(a) if h e becomes sub jec t to a n y of t h e disqual i f icat ions 
se t ou t in subsec t ion (1) ; o r 
(b ) if h e becomes p e r m a n e n t l y i n c a p a b l e of p e r f o r m i n g 
his du t i e s owing to a n y phys i ca l d isabi l i ty or 
u n s o u n d n e s s of m i n d ; or 
(c) if h e does a n y act w h i c h , in t h e op in ion of t h e P r e s i ­
dent , is l ike ly to b r i n g t h e A u t h o r i t y in to d i s r e p u t e . 
(5) T h e Min i s t e r shal l r e m o v e f rom office a n y m e m b e r 
of t h e Counci l— 
(a) if h e becomes sub jec t to a n y of the disqual i f icat ions 
set ou t in subsec t ion (1) ; o r 
(b ) if h e becomes p e r m a n e n t l y i n c a p a b l e of p e r f o r m i n g 
his du t i e s owing to a n y phys ica l d isabi l i ty or 
u n s o u n d n e s s of m i n d ; or 
Disqualifi­
cation of 
members, &c. 
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(c) if h e does a n y ac t w h i c h in t h e opin ion of t h e Min i s t e r , 
is l ike ly to b r i n g t h e Counc i l i n to d i s r epu te . 
P r o v i d e d , h o w e v e r , t h a t n o m e m b e r of t h e Counc i l sha l l 
b e r e m o v e d f rom office, w i t h o u t t h e c o n c u r r e n c e of t h e 
Min i s t e r w h o n o m i n a t e d such m e m b e r . 
(6) I n t h e e v e n t of t h e vaca t ion of office of t h e C h a i r m a n 
or a n y o t h e r m e m b e r of t h e A u t h o r i t y f rom office u n d e r t h e 
p rov i s ions of th i s sect ion t h e P r e s i d e n t in consu l t a t ion w i t h 
t h e M i n i s t e r m a y appo in t a n o t h e r p e r s o n to h o l d such office 
d u r i n g t h e u n e x p i r e d p a r t of t h e t e r m of office of t h e m e m ­
b e r w h o m h e succeeds . 
(7) I n t h e e v e n t of t h e vaca t ion of office of t h e C h a i r m a n 
or a n y o t h e r m e m b e r of t h e Counci l f rom office u n d e r t h e 
p rov i s ions of th is sect ion t h e Min i s t e r m a y appo in t a n o t h e r 
pe r son to ho ld such office d u r i n g t h e u n e x p i r e d p a r t of t h e 
t e r m of office of t h e m e m b e r w h o m h e succeeds . 
P r o v i d e d , h o w e v e r , t h a t n o a p p o i n t m e n t sha l l b e m a d e . 
u n d e r t h i s subsec t ion , w i t h o u t t h e c o n c u r r e n c e of t h e Min i s ­
t e r w h o n o m i n a t e d such m e m b e r . 0 
(8) If t h e C h a i r m a n or a n y m e m b e r of t h e A u t h o r i t y is 
t e m p o r a r i l y u n a b l e to d i s cha rge t h e du t i e s of h i s office d u e 
to ill h e a l t h or absence f rom S r i L a n k a or for a n y o t h e r 
cause, t h e P r e s i d e n t in consu l t a t ion w i t h t h e Min i s t e r m a y 
appo in t some o t h e r p e r s o n to ac t in his p lace as C h a i r m a n 
or as m e m b e r . 
t (9) If t h e C h a i r m a n or a n y m e m b e r of t h e Counci l is 
t e m p o r a r i l y u n a b l e to d i s cha rge t h e du t i e s of h is office d u e 
to ill h e a l t h o r absence f rom S r i L a n k a or for a n y o t h e r 
cause t h e Min i s t e r m a y appo in t s o m e other , pe r son to ac t 
in h i s p l ace as C h a i r m a n o r as m e m b e r : 
P rov ided , h o w e v e r , t h a t n o such a p p o i n t m e n t sha l l b e 
m a d e w i t h o u t t h e c o n c u r r e n c e of t h e Min i s t e r w h o 
n o m i n a t e d such m e m b e r . 
(10) T h e C h a i r m a n or a n y m e m b e r of t h e A u t h o r i t y m a y 
a t a n y t i m e res ign h i s office b y l e t t e r in t h a t beha l f 
add re s sed to t h e P re s iden t . 
(11) T h e C h a i r m a n or a n y m e m b e r of t h e Counc i l m a y 
a t a n y t i m e res ign his office b y l e t t e r in t h a t behal f add res sed 
to t h e Minis te r . 
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, , (12) T h e C h a i r m a n or a n y m e m b e r of t h e A u t h o r i t y , 
o r t h e C h a i r m a n or a n y m e m b e r of t h e Counc i l m a y be 
•
pa id such r e m u n e r a t i o n ou t of t h e F u n d of t h e A u t h o r i t y 
a s m a y b e d e t e r m i n e d b y t h e Min i s t e r . 
(13) T h e C h a i r m a n of t h e A u t h o r i t y or Counci l sha l l , if 
p r e sen t , p r e s ide a t a l l m e e t i n g s of t h e A u t h o r i t y , or Counc i l , 
as t h c case m a y be. I n t h e absence of t h e C h a i r m a n of 
t h e A u t h o r i t y or Counc i l a t a n y such m e e t i n g , t h e m e m b e r s 
p r e s e n t sha l l e lect one of t h e m e m b e r s to p r e s ide a t t h e 
m e e t i n g . 
(14) (a) T h e q u o r u m for a n y m e e t i n g of t h e A u t h o r i t y 
s h a l l b e t w o m e m b e r s . 
(b) T h e q u o r u m for a n y m e e t i n g of t h e Counc i l sha l l b e ' '. 
s even m e m b e r s . 
(15) (a) T h e A u t h o r i t y or Counci l , as t h e case m a y be , 
m a y r e g u l a t e t h e p r o c e d u r e in r e g a r d to t h e m e e t i n g s of 
such A u t h o r i t y o r Counc i l a n d t h e t r a n s a c t i o n of bus ines s 
a t such mee t ings . 
(b) Mee t ings of t h e A u t h o r i t y shal l b e he ld a t such t i m e s 
a n d p laces 'as t h e A u t h o r i t y d e t e r m i n e s . 
(c) T h e Counci l sha l l m e e t a t leas t four t i m e s each y e a r 
a t such t imes a n d p laces as a r e fixed b y t h e A u t h o r i t y . 
(16) T h e A u t h o r i t y shal l , i n t h e exerc ise , d i s c h a r g e a n d 
p e r f o r m a n c e of i ts p o w e r s , func t ions a n d du t i e s u n d e r th i s 
Act , b e sub jec t to such g e n e r a l or special d i rec t ions as m a y , 
f rom t i m e to t ime , b e i s sued b y t h e Min i s t e r . 
(17) A m e m b e r of. t h e A u t h o r i t y sha l l not , e x c e p t in 
special c i r cums tances a n d w i t h t h e consen t in w r i t i n g of 
t h e P r e s i d e n t in consu l t a t ion w i t h t h e Min i s t e r d u r i n g his 
c o n t i n u a n c e in office, d i rec t ly o r i nd i r ec t l y e n g a g e in a n y 
pa id e m p l o y m e n t ou ts ide t h e du t i e s of h i s office. 
. (18) N o ac t or p r o c e e d i n g of t h e A u t h o r i t y o r Counc i l 
shal l be inva l id by r e a s o n of t h e ex i s t ence of a v a c a n c y 
a m o n g t h e i r r e spec t ive m e m b e r s or a n y defect i n t h e 
a p p o i n t m e n t of a m e m b e r . 
9. (1) T h e A u t h o r i t y sha l l appo in t a Dis t r ic t E n v i r o n - District 
m e n t a l A g e n c y for e a c h a d m i n i s t r a t i v e d i s t r i c t cons is t ing Evironmen-
, n , tal Agency, 
of such m e m b e r s as t h e A u t h o r i t y m a y d e t e r m i n e . 
(2) T h e G o v e r n m e n t A g e n t of each a d m i n i s t r a t i v e . 
d i s t r ic t sha l l b e t h e C h a i r m a n of each Dis t r i c t E n v i r o n ­
m e n t a l Agency . 
Powers , 
functions 
and duties 
of the 
Authority. 
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(3) A Dis t r i c t E n v i r o n m e n t a l A g e n c y sha l l exercise, , 
d i s cha rge o r p e r f o r m a n y such p o w e r s , func t ions o r d u t i e s 
of t h e A u t h o r i t y as m a y b e d e l eg a t ed to such agency b y | 
t h e A u t h o r i t y . ™ 
(4) T h e m e m b e r s of a Di s t r i c t E n v i r o n m e n t a l A g e n c y 
m a y b e pa id such r e m u n e r a t i o n as t h e M i n i s t e r m a y i n 
consu l t a t ion w i t h t h e Min i s t e r i n c h a r g e of t h e sub jec t of 
F i n a n c e , d e t e r m i n e . 
P A R T I I 
P O W E R S , FUNCTIONS AND DUTIES OF THE A U T H O R I T Y 
10. (1) T h e p o w e r s , func t ions a n d d u t i e s of t h e 
A u t h o r i t y , shal l b e — 
(a) t o a d m i n i s t e r t h e p rov i s ions of th i s A c t a n d t h e 
r e g u l a t i o n s m a d e t h e r e u n d e r ; 
(b) to r e c o m m e n d to t h e Min i s t e r , n a t i o n a l e n v i r o n ­
m e n t a l pol icy a n d c r i t e r i a for t h e p ro t ec t ion of a n y 
p o r t i o n of t h e e n v i r o n m e n t w i t h r e spec t to t h e 
uses a n d va lues , w h e t h e r t ang ib l e o r i n t ang ib l e , 
to be p ro tec t ed , t h e q u a l i t y to b e m a i n t a i n e d , t h e 
e x t e n t to w h i c h t h e d i s c h a r g e of w a s t e s m a y b e 
p e r m i t t e d w i t h o u t d e t r i m e n t to t h e q u a l i t y of t h e 
e n v i r o n m e n t a n d l o n g r a n g e d e v e l o p m e n t uses a n d 
p l a n n i n g a n d a n y o t h e r fac tors r e l a t i n g to t h e 
p ro t ec t i on a n d m a n a g e m e n t of t h e e n v i r o n m e n t ; 
y (c) to u n d e r t a k e s u r v e y s and inves t iga t ions as to t h e 
causes , n a t u r e , e x t e n t a n d p r e v e n t i o n of po l lu t ion 
a n d to assist a n d co-opera te w i t h o t h e r pe r sons o r 
bodies c a r r y i n g o u t s imi l a r s u r v e y s o r inves t iga ­
t ions ; 
(d) to conduc t , p r o m o t e a n d co-ord ina te r e s e a r c h in 
r e l a t i on to a n y aspec t of t h e e n v i r o n m e n t a l d e g r a d a ­
t ion or t h e p r e v e n t i o n thereof, a n d to deve lop 
c r i t e r ia for t h e p ro t ec t i on a n d i m p r o v e m e n t of t h e 
e n v i r o n m e n t ; 
y (e) to specify s t a n d a r d s , n o r m s a n d c r i t e r i a for t h e 
p ro t ec t ion of beneficial uses a n d for m a i n t a i n i n g 
t h e q u a l i t y of t h e e n v i r o n m e n t ; 
( /) t o pub l i sh r e p o r t s a n d i n f o r m a t i o n w i t h r e spec t t o 
a n y aspec t s of e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n a n d 
m a n a g e m e n t ; 
(g) to u n d e r t a k e inves t iga t ions a n d inspec t ions t o e n s u r e 
compl i ance w i t h th i s A c t a n d to i n v e s t i g a t e com­
p la in t s r e l a t i n g to non -compl i ance w i t h a n y of i t s 
p r o v i s i o n s ; 
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Borrowing 
powers 
of the 
Authority, 
P r o v i d e d t h a t t h e a g g r e g a t e of t h e a m o u n t s o u t s t a n d i n g 
in r e spec t of a n y t e m p o r a r y loans r a i sed b y t h e A u t h o r i t y 
t i nde r th i s subsec t ion shal l no t a t a n y t i m e e x c e e d such s u m 
as m a y b e d e t e r m i n e d b y t h e Min i s t e r in consu l t a t ion w i t h 
t h e Min i s t e r in c h a r g e of t h e sub jec t of F i n a n c e . 
(h) to specify m e t h o d s to be a d o p t e d in t a k i n g s amp le s 
a n d m a k i n g tes ts for t h e p u r p o s e s of t h i s A c t ; 
(i) to p rov ide in fo rma t ion a n d e d u c a t i o n to t he . pub l i c 
r e g a r d i n g t h e p ro t ec t ion a n d i m p r o v e m e n t of t h e 
e n v i r o n m e n t ; 
(j) to es tab l i sh a n d m a i n t a i n l ias ion w i t h o t h e r c o u n t r i e s 
a n d i n t e r n a t i o n a l o rgan iza t ions w i t h r e spec t to 
e n v i r o n m e n t a l p ro t ec t i on a n d m a n a g e m e n t ; 
( k ) to r e p o r t to t h e Min i s t e r u p o n m a t t e r s conce rn ing t h e 
p ro t ec t i on a n d m a n a g e m e n t of t h e e n v i r o n m e n t 
a n d u p o n a n y a m e n d m e n t s i t t h i n k s des i r ab le in 
ex i s t i ng leg is la t ion c o n c e r n i n g a n y pox-tion of t h e 
e n v i r o n m e n t , a n d u p o n a n y m a t t e r s r e f e r r e d to i t 
b y t h e M i n i s t e r ; 
S(I) to p r o m o t e , encou rage , co-ord ina te a n d c a r r y ou t long 
r a n g e p l a n n i n g in e n v i r o n m e n t a l p ro t ec t ion and 
m a n a g e m e n t ; 
(m) to encourage , p r o m o t e a n d g ive effect to m e t h o d s of 
c o n v e r t i n g a n d u t i l iz ing res idues . 
(2) Before t h e e n d of t h e m o n t h of D e c e m b e r of each 
y e a r , t h e A u t h o r i t y sha l l s u b m i t to t h e Min i s te r , a r e p o r t 
of t h e w o r k of t h e A u t h o r i t y a n d t h e Counci l d u r i n g t h e 
p r e v i o u s f inancial yea r , a n d t h e Min i s t e r sha l l cause such 
r e p o r t to b e t ab l ed before P a r l i a m e n t w i t h i n f o u r t e e n d a y s 
a f t e r i ts r ece ip t s or, if P a r l i a m e n t is no t in session w i t h i n 
fou r t een d a y s a f te r t h e n e x t m e e t i n g of P a r l i a m e n t . 
11. T h e A u t h o r i t y m a y , w i t h t h e consen t of t h e Min i s t e r , 
or in accordance w i t h t h e t e r m s of a n y g e n e r a l a u t h o r i t y 
g iven b y h im, b o r r o w t e m p o r a r i l y , b y w a y of ove rd ra f t o r 
o t h e r w i s e , such s u m as t h e A u t h o r i t y m a y r e q u i r e for 
m e e t i n g t h e obl iga t ions of t h e A u t h o r i t y in d i s cha rg ing i t s 
du t i e s u n d e r t h i s A c t : 
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to g ive 
directions 
to local 
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12. (1) T h e A u t h o r i t y m a y w i t h t h e c o n c u r r e n c e of t h e 
Min i s t e r from, t i m e to t ime , g ive to a n y local a u t h o r i t y in 
w r i t i n g s u c h d i rec t ions w h e t h e r spec ia l o r g e n e r a l to do or^ 
cause to be done a n y ac t or t h i n g w h i c h t h e A u t h o r i t y 
d e e m s neces sa ry for s a f e g u a r d i n g a n d p r o t e c t i n g t h e 
e n v i r o n m e n t w i t h i n t h e local l imi t s of such local a u t h o r i t y . 
' (2)' E v e r y local a u t h o r i t y to w h i c h a d i rec t ion h a s b e e n 
g iven u n d e r subsec t ion (1) sha l l comply w i t h such d i rec t ion . 
P A R T I I I ; 
S T A F F OF THE A U T H O R I T Y 
General 
Manager, 
Secretary 
and staff 
of the 
Authority. 
Appointment 
of officers, 
servants 
and agents. 
13. (1) T h e r e sha l l b e a G e n e r a l M a n a g e r of t h e 
A u t h o r i t y a p p o i n t e d b y t h e Min i s te r , w h o sha l l b e t h e chief 
e x e c u t i v e officer of t h e A u t h o r i t y . 
(2) T h e G e n e r a l M a n a g e r shal l , sub jec t to t h e g e n e r a l 
d i rec t ion a n d con t ro l of t h e C h a i r m a n , ba c h a r g e d w i t h t h e 
d i rec t ion of t h e bus iness of t h e A u t h o r i t y , t h e o rgan iza t ion 
and e x e c u t i o n of t h e p o w e r s , func t ions a n d du t i e s of t h e 
A u t h o r i t y a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n and cont ro l of t h e 
employees of t h e A u t h o r i t y . 
(3) T h e G e n e r a l M a n a g e r sha l l also func t ion as S e c r e t a r y 
to t h e A u t h o r i t y . 
(4) T h e S e c r e t a r y sha l l b e en t i t l ed to b e p r e s e n t a n d , t o 
speak a t mee t i ngs , b u t sha l l no t b e en t i t l ed to vo t e a t s u c h 
mee t ings . 
14. (1) T h e A u t h o r i t y m a y appo in t such officers a n d 
s e r v a n t s as i t cons iders n e c e s s a r y for t h e efficient exerc ise , 
d i s cha rge a n d p e r f o r m a n c e of i t s p o w e r s , func t ions a n d 
du t i e s . 
(2) T h e officers a n d s e r v a n t s of t h e A u t h o r i t y sha l l b e 
r e m u n e r a t e d in such m a n n e r a n d a t such r a t e s , a n d sha l l 
b e sub jec t to such condi t ions of service , as m a y b e de t e r ­
m i n e d b y such r egu la t i ons a s ' m a y b e p resc r ibed . 
(3) A t t h e r e q u e s t of t h e A u t h o r i t y a n y officer in t h e 
pub l i c service m a y , w i t h t h e consen t of t h a t officer a n d t h e 
S e c r e t a r y to t h e M i n i s t r y of t h e Min i s t e r in c h a r g e of t h e 
sub jec t of P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n , b e t e m p o r a r i l y appo in t ed 
to t h e staff of t h e A u t h o r i t y for such pe r iod as m a y b e 
d e t e r m i n e d b y t h e A u t h o r i t y w i t h l ike consent , or b e 
p e r m a n e n t l y appo in t ed to such staff. 
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(4) W h e r e a n y officer i n t h e pub l i c se rv ice is t e m p o r a r i l y 
a p p o i n t e d to t h e staff of t h e A u t h o r i t y , t h e p rov i s ions of 
^ u b s e c t i o n (2) of sec t ion 13 of t h e T r a n s p o r t B o a r d L a w , 
JNO- 19 of 1978, sha l l mutatis mutandis, a p p l y to a n d in r e l a ­
t ion to h i m . 
(5) W h e r e a n y officer in t h e pub l i c se rv ice is p e r m a n e n t l y 
a p p o i n t e d to t h e staff of t h e A u t h o r i t y , t h e p rov i s ions of 
subsec t ion (3) of sec t ion 13 of t h e T r a n s p o r t B o a r d L a w , 
No. 19 of 1978, sha l l mutatis mutandis, a p p l y to a n d in r e l a ­
t ion to h i m . 
(6) W h e r e t h e A u t h o r i t y e m p l o y s a n y p e r s o n w h o h a s 
e n t e r e d in to a c o n t r a c t w i t h t h e G o v e r n m e n t b y w h i c h h e 
h a s a g r e e d to s e r v e t h e G o v e r n m e n t for a specified per iod , 
a n y pe r iod of se rv ice w i t h t h e A u t h o r i t y b y t h a t p e r s o n 
sha l l be r e g a r d e d as se rv ice to t h e G o v e r n m e n t for t h e 
pu rpose of d i s cha rg ing t h e obl iga t ions of such con t rac t . 
(7) A t t h e r e q u e s t of t h e A u t h o r i t y a n y m e m b e r of t h e 
Loca l G o v e r n m e n t Se rv i ce o r a n y o t h e r officer o r s e r v a n t 
of a n y local a u t h o r i t y m a y w i t h t h e consen t of such m e m b e r , 
officer or s e r v a n t a n d t h e Loca l G o v e r n m e n t Se rv i ce Adv i ­
so ry B o a r d o r t h a t local a u t h o r i t y , as t h e case m a y be , b e 
t e m p o r a r i l y appo in t ed to t h e staff of t h e A u t h o r i t y for such 
pe r iod as m a y b e d e t e r m i n e d b y t h e A u t h o r i t y w i t h l ike 
consen t or b e p e r m a n e n t l y a p p o i n t e d to s u c h staff on such 
t e r m s a n d condi t ions i nc lud ing those r e l a t i n g to pens ion o r 
p r o v i d e n t fund r i gh t s as m a y b e ag reed u p o n b y t h e A u t h o ­
r i t y a n d t h e Local G o v e r n m e n t Se rv ice A d v i s o r y B o a r d - o r 
t h a t local a u t h o r i t y . 
(8) W h e r e a n y p e r s o n is t e m p o r a r i l y a p p o i n t e d to t h e 
staff of t h e A u t h o r i t y in p u r s u a n c e of t h e prov is ions of 
subsec t ion (7 ) , such p e r s o n shal l b e sub jec t to t h e s a m e 
d i sc ip l i na ry con t ro l as a n y o t h e r m e m b e r of s u c h staff-
P A R T IV • 
E N V I R O N M E N T A L M A N A G E M E N T 
15. T h e A u t h o r i t y in consu l t a t ion with~ t h e Counci l shal l , Land Use 
w i t h t h e ass i s tance of t h e M i n i s t r y of t h e Min i s t e r in c h a r g e m a n a S e m e n t -
of t h e subjec t of L a n d s , f o r m u l a t e a n d r e c o m m e n d to t h e 
Min i s t e r a l a n d use s c h e m e cons i s ten t w i t h t h e fo l lowing 
objects : — 
(a) to p rov ide a r a t iona l , o r d e r l y a n d efficient s y s t e m 
of t h e acquis i t ion , u t i l i za t ion a n d disposi t ion of . land 
a n d its r e sou rces in o r d e r t o d e r i v e t h e r e f r o m 
m a x i m u m benefi ts ; a n d 
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Land Use 
Scheme. 
(b ) to encou rage t h e p r u d e n t u s e a n d conse rva t ion of l a n d 
r e sources in o r d e r to p r e v e n t a n i m b a l a n c e 
b e t w e e n t h e n e e d s of t h e n a t i o n a n d sucj '* 
r e sources . 
16. T h e L a n d U s e S c h e m e f o r m u l a t e d u n d e r sect ion 15 
m a y inc lude— 
(a) a scientif ically a d e q u a t e l a n d i n v e n t o r y a n d classifica­
t ion s y s t e m ; 
(b) a d e t e r m i n a t i o n of p r e s e n t l a n d uses , t h e e x t e n t to 
w h i c h such l a n d is ut i l ized, u n d e r u t i l ized or 
r e n d e r e d id le o r a b a n d o n e d ; 
(c) a compehens ive a n d a c c u r a t e d e t e r m i n a t i o n of t h e 
adap t ab i l i t y of l a n d for c o m m u n i t y d e v e l o p m e n t , 
a g r i c u l t u r e , i n d u s t r y or c o m m e r c e ; 
(d) ident if icat ion of a r ea s h a v i n g i m p o r t a n t h is tor ic , 
cu l tu ra l , or aes the t i c v a l u e w h e r e u n c o n t r o l l e d 
d e v e l o p m e n t could r e s u l t in i r r e p a r a b l e d a m a g e ; 
(e) a m e t h o d for exe rc i s ing con t ro l b y t h e G o v e r n m e n t 
o v e r t h e u s e of l a n d in a r e a s w h e r e e n v i r o n m e n t 
con t ro l is d e e m e d neces sa ry ; a n d 
(f) a policy for inf luencing t h e loca t ion of n e w a r ea s for 
t h e r e s e t t l e m e n t of pe r sons a n d t h e m e t h o d s for 
a s su r ing a p p r o p r i a t e con t ro l s ove r t h e u s e of l a n d 
in a n d a r o u n d such a reas . 
Natural 
Resources, 
Management 
and 
Conservation. 
Natural Resources 
17. T h e A u t h o r i t y in consu l t a t i on w i t h t h e Counc i l sha l l 
r e c o m m e n d to t h e Min i s t e r t h e bas ic pol icy on t h e m a n a g e ­
m e n t a n d conse rva t ion of t h e c o u n t r y ' s n a t u r a l r e sou rces in 
o r d e r to o b t a i n t h e o p t i m u m benefi ts t h e r e f r o m a n d to 
p r e s e r v e t h e s a m e for f u t u r e g e n e r a t i o n s a n d t h e g e n e r a l 
m e a s u r e s t h r o u g h w h i c h s u c h pol icy m a y b e c a r r i e d ou t 
effectively. 
Managtmtnt 
policy for 
Fisheries and 
Aquatic 
Resources. 
Fisheries 
18. T h e A u t h o r i t y in consu l t a t i on w i t h t h e Counc i l sha l l , 
w i t h t h e ass i s tance of t h e M i n i s t r y of t h e M i n i s t e r i n c h a r g e 
of t h e sub jec t of F i she r i e s , r e c o m m e n d to t h e Min i s t e r a 
s y s t e m of r a t i o n a l exp lo i t a t ion of fisheries a n d a q u a t i c 
r e sou rce s w i t h i n t h e t e r r i t o r i a l w a t e r s of S r i L a n k a , o r 
w i t h i n i ts exc lus ive economic zone , o r w i t h i n i t s i n l a n d 
w a t e r s a n d sha l l e n c o u r a g e c i t izen pa r t i c i pa t i on t h e r e i n to 
m a i n t a i n and e n h a n c e t h e o p t i m u m a n d con t i nuous 
poduc t i v i t y of such w a t e r s . 
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19. M e a s u r e s for t h e r a t i o n a l exp lo i t a t i on of f isheries 
d o t h e r a q u a t i c r e sources m a y i nc lude t h e r e g u l a t i o n of 
m a r k e t i n g of t h r e a t e n e d species of fish o r o t h e r a q u a t i c 
i . 
Measures for 
national 
exp'oitation 
of fisheries 
&c. 
Wildlife 
20. T h e A u t h o r i t y in consu l t a t ion w i t h t h e Counci l shal l , 
w i t h t h e ass is tance of t h e M i n i s t r y of t h e Min i s t e r in 
c h a r g e of t h e sub jec t of Wildl i fe conserva t ion , r e c o m m e n d 
to t h e Min i s t e r a s y s t e m of r a t i o n a l exp lo i t a t i on a n d conse r ­
va t ion of wi ldl i fe r e sources a n d sha l l e n c o u r a g e c i t izen 
par t i c ipa t ion in such ac t iv i t ies . 
Forestry 
21. T h e A u t h o r i t y in consu l t a t i on w i t h t h e Counc i l shal l , 
w i t h t h e ass i s tance of t h e M i n i s t r y of t h e M i n i s t e r i n c h a r g e 
of t h e sub jec t of F o r e s t r y , r e c o m m e n d to t h e Min i s t e r a 
s y s t e m of— 
(a) (i) r a t i ona l exp lo i t a t ion of fores t r e sources , 
(ii) r e g u l a t i o n of t h e m a r k e t i n g of t h r e a t e n e d fores t 
r esources , 
(iii) conse rva t ion of t h r e a t e n e d species of flora, a n d 
shal l e n c o u r a g e c i t izen pa r t i c i pa t i on t h e r e w i t h 
to k e e p t h e c o u n t r y ' s fores t r e sources a t m a x i ­
m u m p r o u d c t i v i t y a t a l l t i m e s ; 
(b) p r o m o t i n g a c o n t i n u i n g effort on re fores ta t ion , t i m b e r 
s t a n d i m p r o v e m e n t , fores t p ro tec t ion , l a n d classifi­
cat ion, fores t occupancy m a n a g e m e n t , i n d u s t r i a l 
trei p l a n t a t i o n , p a r k s a n d wi ld l i fe m a n a g e m e n t , 
m u l t i p l e use forest , t i m b e r m a n a g e m e n t a n d fores t 
r e sea rch . 
Management 
policy 
for wi ld 
life. 
Management 
policy for 
forestries. 
Soil Conservation 
22. T h e A u t h o r i t y in consu l t a t ion w i t h t h e Counc i l shal l , 
w i t h t h e ass i s tance of t h e M i n i s t r y of t h e M i n i s t e r in c h a r g e 
of t h e sub jec t of Soil Conse rva t ion , r e c o m m e n d soil conser ­
va t ion p r o g r a m m e s i n c l u d i n g t h e r e i n t h e identif icat ion a n d 
p ro tec t ion of cr i t ica l w a t e r s h e d a reas , e n c o u r a g e m e n t of 
scientific f a r m i n g t echn ique , phys ica l a n d biological m e a n s 
of soil conserva t ion , a n d sho r t t e r m , a n d long t e r m r e sea r ch 
a n d t echno logy for effective soil conse rva t ion . 
Management 
policy on 
soil coner-
vation. 
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Environmen­
tal research. 
23. T h e A u t h o r i t y m a y u n d e r t a k e a n d p r o m o t e con t inu ­
ing s tud ies and r e s e a r c h p r o g r a m m e s on e n v i o n m e n t a l 
m a n a g e m e n t a n d sha l l f rom t i m e to t ime , d e t e r m i n e p r i o r | 
a r ea s of e n v i r o n e n t a l r e sea rch . 
Furnishing, 
of infor­
mation. 
Analysts &c. 
Delegat ion 
of powers . • 
duties and 
functions. 
P A R T V 
0 
GENERAL 
/ 24. (1) F o r t h e p u r p o s e of g iv ing effect to t h e p r inc ip les 
a n d objects of th i s Act , t h e A u t h o r i t y m a y , b y not ice in 
w r i t i n g se rved on t h e occupie r of a n y p remises , r e q u i r e 
t h a t occupie r to fu rn i sh to t h e A u t h o r i t y w i t h i n fou r t een 
days or such longer pe r iod as is specified in t h e no t ice such" 
i n f o r m a t i o n a s to a n y m a n u f a c t u r i n g , i ndus t r i a l , o r t r a d e 
process ca r r i ed on in such p remise s or as to a n y w a s t e s 
d i scha rged or l ike ly to b e d i scha rged f rom t h e sa id p r e m i s e s 
as is specified in the not ice . 
(2) T h e A u t h o r i t y sha l l t r e a t a l l i n fo rma t ion fu rn i shed 
to i t p u r s u a n t to a n y r e q u i r e m e n t m a d e u n d e r subsec t ion 
(1) w i t h ' the s t r i c tes t secrecy a n d sha l l n o t d ivu lge such 
i n f o r m a t i o n to a n y p e r s o n o t h e r t h a n to a cour t , sub jec t t o 
subsec t ion (3) for t h e p u r p o s e of a n y p rosecu t ion for an 
offence' u n d e r th is Act . 
(3) A n y in fo rma t ion fu rn i shed o r s t a t e m e n t m a d e to t h e 
A u t h o r i t y p u r s u a n t to a n y r e q u i r e m e n t m a d e ' u n d e r s u b -
sect iqn (1) sha l l no t if t h e pe r son fu rn i sh ing t h e i n fo rma­
t ion of m a k i n g t h e s t a t e m e n t , objec ts , a t t h e t i m e of fu rn i sh­
ing trie i n f o r m a t i o n or s t a t e m e n t , to do ing so on t h e g r o u n d 
t h a t it m i g h t end to i n c r i m i n a t e h im , b e admiss ib l e in 
ev idence u p o n a n y p roceed ings aga ins t float p e r s o n for a n 
offence u n d e r th i s Act . 
25. T h e •Au thor i ty m a y appo in t— 
(a) ana lys t s for m a k i n g a n a l y s i s ' o f s amp le s t a k e n for 
t h e p u r p o s e s of t h a t A c t ; a n d 
(b) po l lu t ion con t ro l officers for inspec t ion a n d e v a l u a t i n g 
t h e r ecords of m o n i t o r i n g p r e sc r i bed e q u i p m e n t a n d 
ins ta l l a t ions for d e t e c t i n g t h e p r e sence , q u a n t i t y and 
n a t u r e of w a s t e a n d the i r effects on t h e r ece iv in g 
p o r t i o n s of t h e e n v i r o n m e n t . 
26. (1) Sub j ec t to subsec t ion (5) t h e A u t h o r i t y m a y by 
o r d e r de l ega t e any of i ts p o w e r s , du t ies a n d funct ions u n d e r 
th is Act to a n y G o v e r n m e n t d e p a r t m e n t or a n y local 
a u t h o r i t y . -
(2) W h e r e t h e A u t h o r i t y h a s de l ega t ed a n y p o w e r to a n y 
G o v e r n m e n t d e p a r t m e n t or to a n y local a u t h o r i t y a n y officer 
of such G o v e r n m e n t d e p a r t m e n t or local a u t h o r i t y m a y 
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28. T h e A u t h o r i t y shal l be d e e m e d to b e a s chedu l ed 
i n s t i t u t i on w i t h i n t h e m e a n i n g of t h e B r i b e r y A c t a n d t h e 
p rov i s ions of t h a t A c t sha l l be c o n s t r u e d accord ing ly . 
29. T h e p rov i s ions of th i s Ac t sha l l h a v e effect n o t 
w i t h s t a n d i n g a n y t h i n g to t h e c o n t r a r y in t h e p rov i s ions of 
a n y o the r w r i t t e n l a w , a n d accord ing ly in t h e e v e n t of a n y 
conflict o r incons i s tency b e t w e e n t h e prov is ions of t h i s A c t 
and t h e prov is ions of such o the r w r i t t e n l a w , t h e p rov i s ions 
of th is A c t sha l l p r e v a i l ove r t h e p rov i s ions of such o t h e r 
w r i t t e n l aw . 
30. (1) N o su i t or p rosecu t ion sha l l l i e— 
(a) aga ins t t h e A u t h o r i t y , for a n y ac t w h i c h in good f a i t h 
is done or p u r p o r t e d to b e d o n e b y t h e A u t h o r i t y 
u n d e r th is A c t ; 
Members 
officers 
and 
servants 
of the 
Authority 
deemed 
to be 
public 
servants. 
The 
Authority 
deemed 
to be a 
scheduled 
institution 
within the 
meaning 
of the 
Bribery 
Act. 
This 
Act to 
prevai l 
over 
other 
wri t ten 
law. 
Protection 
for action 
taken 
under 
this Act 
or on the 
direction 
of the 
Authority. 
exerc i se a n y of t h e p o w e r s w h i c h t h e ' G e n e r a l M a n a g e r 
1
 w o u l d be ab le t o exe rc i se h a d h e b e e n exe rc i s ing t h e p o w e r 
himself . 
^ (3) N o t h i n g in th i s sec t ion sha l l p r e c l u d e t h e A u t h o r i t y 
^ A o m a n y respons ib i l i ty to p r o t e c t t h e e n v i r o n m e n t a n d 
TTom a d m i n i s t e r i n g t h e prov is ions of th is Ac t . 
(4) A n o r d e r m a d e u n d e r subsec t ion (1) m a y b e r e v o k e d 
or v a r i e d a t a n y t i m e b y t h e A u t h o r i t y . 
^5) A n o r d e r u n d e r subsec t ion (1) sha l l n o t b e m a d e b y 
t h e A u h o r i t y — 
(u) in r e spec t of a n y local a u t h o r i t y excep t w i t h t h e 
c o n c u r r e n c e of t h e Min i s t e r ; a n d 
(b) i n r e spec t of a n y G o v e r n m e n t d e p a r t m e n t excep t 
w i t h t h e c o n c u r r e n c e of t h e M i n i s t e r in c h a r g e of 
such G o v e r n m e n t d e p a r t m e n t . 
27. Al l m e m b e r s , officers a n d s e r v a n t s of t h e A u t h o r i t y 
sha l l b e d e e m e d t o b e pub l i c s e r v a n t s w i t h i n t h e m e a n i n g 
of a n d for t h e p u r p o s e s of t h e P e n a l Code. 
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(b) aga ins t t h e m e m b e r s of t h e A u t h o r i t y , Counci l o r 
Dis t r i c t E n v i r o n m e n t a l A g e n c y or a n y officer 'or 
s e r v a n t of t h e A u t h o r i t y for a n y ac t w h i c h in good 
fa i th is done or p u r p o r t e d to b e d o n e u n d e r th i s Act , 
or on t h e d i rec t ion of t h e A u t h o r i t y . 
(2) A n y e x p e n s e i n c u r r e d b y t h e A u t h o r i t y in a n y sui t or 
p rosecu t ion b r o u g h t by or aga ins t t h e A u t h o r i t y be fore a n y 
cou r t sha l l be pa id ou t of t h e F u n d of t h e A u t h o r i t y a n d a n y 
costs pa id to, or r e c o v e r e d by , t h e A u t h o r i t y in a n y such su i t 
or p rosecu t ion sha l l be c red i t ed to t h e F u n d of t h e 
A u t h o r i t y . 
(3) A n y e x p e n s e i n c u r r e d b y a n y such p e r s o n as is 
r e f e r r e d to or i n p a r a g r a p h (b) of subsec t ion (1) in a n y 
su i t or p rosecu t ion b r o u g h t aga ins t h i m before a n y c o u r t in 
r e spec t of a n y ac t w h i c h is done or is p u r p o r t e d to be d o n e 
b y h i m u n d e r th is Ac t or on t h e d i rec t ion of t h e A u t h o r i t y 
sha l l , if t h e c o u r t ho lds t h a t such ac t w a s done in good fai th , 
b e pa id ou t of t h e F u n d of t h e A u t h o r i t y , un les s such 
e x p e n s e is r ecove red b y h i m in such su i t o r p rosecu t ion . 
Offences. ^ 31 . E v e r y p e r s o n w h o c o n t r a v e n e s or fails to comply 
w i t h a n y p rov i s ion of th is Act or of a n y r e g u l a t i o n m a d e 
t h e r e u n d e r sha l l be gu i l ty of a n offence a n d sha l l on con­
vic t ion before a M a g i s t r a t e be l iab le to i m p r i s o n m e n t of 
e i t h e r desc r ip t ion for a t e r m no t exceed ing t w o y e a r s or to 
a fine no t e x c e e d i n g one t h o u s a n d five h u n d r e d r u p e e s o r 
to b o t h suc'n i m p r i s o n m e n t a n d fine. 
Regulations. 32. (1) T h e M i n i s t e r m a y m a k e r egu la t i ons in r e spec t 
of all m a t t e r s w h i c h a r e s t a t e d or r e q u i r e d b y th i s Act ' to b e 
p r e s c r i b e d or for w h i c h r e g u l a t i o n s a r e r e q u i r e d b y th is Ac t 
to be m a d e . 
(2) E v e r y r e g u l a t i o n m a d e b y t h e Min i s t e r shal l b e 
pub l i shed in t h e Gazette a n d sha l l come in to ope ra t ion on 
t h e da t e of such pub l i ca t ion or u p o n such l a t e r d a t e a s m a y 
b e specified in t h e r egu la t ion . 
(3) E v e r y r e g u l a t i o n m a d e b y t h e Min i s t e r shal l , as soon 
as c o n v e n i e n t af ter i ts pub l i ca t ion in t h e Gazette, be 
b r o u g h t before P a r l i a m e n t for app rova l . E v e r y r e g u l a t i o n 
w h i c h is no t so a p p r o v e d shal l be d e e m e d to b e r e sc inded 
as f rom t h e d a t e of such d i s app rova l b u t w i t h o u t p r e j u d i c e 
• to a n y t h i n g p rev ious ly done t h e r e u n d e r . Notif icat ion of t h e 
d a t e on w h i c h a n y r e g u l a t i o n is d e e m e d to b e r e sc inded 
sha l l be pub l i shed in t h e Gazette. 
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33. I n th is Ac t un l e s s t h e c o n t e x t o t h e r w i s e r e q u i r e s — Interpre­
tation. 
" beneficial use " m e a n s a use of t h e e n v i r o n m e n t or a n y 
p o r t i o n of t h e e n v i r o n m e n t t h a t is conduc ive to 
p u b l i c benefit , we l f a re , safe ty , o r h e a l t h a n d w h i c h 
r e q u i r e s p ro t ec t i on f rom t h e effects of w a s t e , d i s ­
cha rges , emiss ions a n d depos i t s ; 
" e n v i r o n m e n t " m e a n s t h e phys i ca l fac tors of t h e 
s u r r o u n d i n g s of h u m a n be ings i nc lud ing t h e l and , 
soil, w a t e r , a t m o s p h e r e , c l imate , sound , odours , 
t a s t e s and t'ne biological fac tors of a n i m a l s a n d 
p l a n t s of e v e r y desc r ip t ion ; 
" exc lus ive economic zone " m e a n s t h e zone dec l a r ed to b e 
t h e exc lus ive economic zone , b y p r o c l a m a t i o n 
m a d e u n d e r sec t ion 5 of t h e M a r i t i m e Zones L a w , 
No . 22 of 1976 ; 
" l a n d " inc ludes messuages , bu i l d ings a n d a n y e a s e m e n t s 
r e l a t i n g t h e r e t o ; 
" local a u t h o r i t y " m e a n s a n y Mun ic ipa l Counci l , U r b a n 
Counci l , T o w n Counci l or V i l l age Counci l a n d 
i nc ludes a n y A u t h o r i t y c r ea t ed a n d es tab l i shed b y 
or u n d e r a n y l a w to exerc ise , p e r f o r m a n d dis­
c h a r g e powers , du t ies , a n d func t ions co r r e spond ing 
or s imi la r t o t h e p o w e r s , du t i e s a n d func t ions 
exerc i sed , p e r f o r m e d a n d d i s cha rged b y a n y such 
C o u n c i l ; 
" p o l l u t i o n " m e a n s a n y d i rec t or ind i rec t a l t e r n a t i o n of 
t h e phys ica l , t h e r m a l , chemica l , biological , o r 
r ad ioac t ive p r o p e r t i e s of a n y p a r t of t'ne env i ron ­
m e n t b y t h e d i scharge , emiss ion, or t h e deposi t of 
w a s t e s so as to effect a n y beneficial use a d v e r s e l y 
o r to cause a condi t ion w h i c h is h a z a r d o u s or 
po t en t i a l l y h a r z a r d o u s to pub l i c h e a l t h , safety, or 
we l fa re , o r to an ima l s , b i rds , wi ld l i fe , a q u a t i c life, 
or to p l a n t s of e v e r y desc r ip t ion ; 
" p r e sc r i bed " m e a n s p r e s c r i b e d b y r e g u l a t i o n s ; 
" t e r r i t o r i a l w a t e r s " inc ludes t h e t e r r i t o r i a l sea a n d t h e 
h i s to r i c w a t e r s of S r i L a n k a ; a n d 
" w a s t e " inc ludes a n y m a t t e r p r e s c r i b e d to b e w a s t e a n d 
a n y m a t t e r , w h e t h e r l iqu id , solid, gaseous , o r 
r ad ioac t ive , w h i c h is d i scharged , emi t t ed , o r 
depos i ted in t h e e n v i r o n m e n t in such v o l u m e , 
cons t i t uency or m a n n e r as to c a u s e a n a l t e r n a t i o n 
of t h e e n v i r o n m e n t . 
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